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Memberikanperancanganidentitas visual danpromosipadaVanelaterhadap target audience 
sertameningkatkan value dariSekolahVanelasebagaiwadahpenemuanpotensidanjatidiriseseorang 
METODE PENELITIAN 
Metodepenelitian yang dilakukanadalahdenganwawancaradarinarasumberpihakterkait, survey 
dariberbagaisumbertertulisdan target audience, lalumengembangkansebuahidentitas visual 
danpromosi yang menarik. 
HASIL YANG DICAPAI 
Adalahsuatubentukidentitas visual sertapromosikepada target 
audienceuntukmeningkatkannilaikeberadaanSekolahVanela. 
SIMPULAN 
Dari perancanganidentitas visual SekolahVanelainiadalahuntukmeningkatkanekspektasi target 
audience dan value secaraluas. 
 
KATA KUNCI 
Corporate Identity, Branding, Fun, Sekolahanak-anak, bersahabat 
 
 
 
 
